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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Nilai rata-rata tingkat pengetahuan sebelum edukasi kesehaan menggunakan 
media buku interaktif 54,62 dan rata-rata setelah edukasi kesehatan 
menggunakan buku interaktif 89,87. 
2. Nilai rata-rata tingkat pengetahuan sebelum edukasi kesehaan menggunakan 
media flip chart 55,77 dan rata-rata setelah edukasi kesehatan menggunakan 
flip chart 86,92. 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan retensi ingatan setelah 20 menit edukasi 
kesehatan antara media buku interaktif dengan  flip chart.  
4. Terdapat perbedaan yang signifikan retensi ingatan setelah 1 hari edukasi 
kesehatan antara media buku interaktif dengan  flip chart.  
5. Terdapat perbedaan yang signifikan retensi ingatan setelah 7 hari edukasi 
kesehatan antara media buku interaktif dengan  flip chart. 
6. Terdapat perbedaan yang signifikan retensi ingatan setelah 14 hari edukasi 
kesehatan antara media buku interaktif dengan  flip chart.  
7. Terdapat perbedaan retensi ingatan keempat post test media buku interaktif, 
kelompok yang berbeda signifikan adalah 20 menit dengan 1 hari, 20 menit 
dengan 7 hari , 20 menit dengan 14 hari, 1 hari  dengan 7 hari, 1 hari dengan 
14 hari dan 7 hari dengan 14 hari. 
8. Terdapat perbedaan retensi ingatan keempat post test dengan media flip chart, 
kelompok yang berbeda signifikan adalah 20 menit dengan 1 hari, 20 menit 
  
dengan 7 hari , 20 menit dengan 14 hari, 1 hari  dengan 7 hari, 1 hari dengan 
14 hari dan 7 hari dengan 14 hari. 
 
6.2 Saran 
1. Bagi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat menerapkan sistem 
pembelajaran dan mengembangkan desain buku interaktif dan flip chart pada 
siswa SD agar lebih menarik minat siswa dalam belajar menggunakan kedua 
media tersebut sehingga dapat meningkatkan retensi ingatan siswa dalam 
belajar. 
2. Bagi Pembina UKS memberikan informasi dan edukasi kesehatan kepada 
siswa mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 
3. Bagi petugas puskesmas dapat menggunakan buku interaktif ini karena cocok 
dalam memberikan edukasi kepada anak Sekolah Dasar. 
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat melihat efek jangka panjang dari retensi 
pengetahuan yang ditimbulkan buku interaktif dan flip chart. 
 
